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L A P R O V I N C I A 
rie suscriba á este periikiico en I» Redacción, u.isu JOSÉ ÜON/.AI.KZ IUÜDNUO,—calle de La Platería, n." 7 ,—á 50 reales semestre > ííO el trimestre, 
¡rudos anticipados Los anuncios se inserturáu a uieaio real lineii para los susiiritores y uu rtial Huea para los que uo lo seaii. 
Ltti'fft* (¡ue los *•/*('.*. AJctl'les // Srcreluvios rccib.m fus núinmn del ítolelín 
tjt/f airnsfioifitni ni liislrtto, tiispundian qu- se ///> »» ejemphir m el sitio de 
cosíutubre, aoniir fh i m nircrrá linslu ci n-ciba del número siijuirute. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los fíoletines coleccionadas ordena • 
d'imeitte para su encuademación que deberá varificirsit cada año. 
PASTE OFICIAL 
Garr.lu M 21 ilc Sslieralwe. 
MliNlSTi'.P.IO lip UHACIA Y JUSTICIA. 
KXPOSICION. 
Sllft-iK: VA nrt. 23 del Ctfiligo 
] i ( 'nr i l ivf'oriíuiclo, que! con urreiflo 
.•i ln ley <li! nu to rúa ic ibn ile 17 de 
Jui i io (u.'l corriente año se pro-
Jtinlííd el 30 ilo Agosto ú l t i m o , 
coiiu. 'no l i i doclamoioa de que 
J:is leyes pouales t ienen o f ' i e t i 
) e tronelivo en cuanto favorezcan 
ii 1 roo do un deli to ó fal ta , aun-
que al publicarse aquellas hubie-
se vooaido sentencia Arme; y ha-
Ii iéndose di-i iuimúi 'o en otros ar-
l iculoü dul misino Código la pe 
j i a l idadque á u l e s se hallaba-es-
lahlccid.'i respecto á varios hechos 
punibles, el Ministro que susori-
l'e ha considerado de urgentene-
residad someter á la a p r o b a c i ó n 
(;<! V . A . las reglas mas indispen-
"tables para la inmediata aplica-
ción de estas rebajas de condena 
i n los casos en que deba tenar 
l uga r . 
Ta l es el objeto del í id junto 
proyecto de decreto, en cuyas, 
principales disposiciones so \ i \ 
procurado ante todo fijar de una 
niani.ra clara c u á n d o ha de en-
Icndcrse que en la nueva legis-
lac ión se ha introducido una re-
baja <le pena, e s t ab l ec i éndose des-
p u é s los t r á m i t e s que s í han de 
seguir para aplicar :'i cada uno de 
los m w que la e s t é n sufriendo el 
Ijcnelicio á (¡uu tenga derecho. 
K n cuanto á lo pr imero, el M i 
n i s l ro que suscribe no ha podido 
inónos de atenerse A las reglas de 
ap rec iac ión que han presidido á 
la r edacc ión del Código reforma-
do, en la parte de él en que se 
enumeran y clasifican las dife-
rentes especies de penas i m p o n i -
'hles: y en cuanto á lo segundo, 
l i a obedecido a l propós i to de no 
euü.v.ertir en un nuevo y d i la ta -
do ju i c io la rev i s ión de las eje-
cutorias cuya penalidad haya 
que- variar , y do anticiparse en 
todos los caso; en que sea posi-
ble a la. g e s t i ó n de los mismos i n -
teresados para aplic irles las re-
bajas de condona que les cor-
respondan. 
'La sencillez y brevedad' en 
los t r i m i t e s era esencial para fa-
c i l i t a r la ap'icaeion d»! lianélico 
pr inc ip io asentado en el V,ó l igo 
reformado: y el procedimUulo de 
oíicio, sienip.-e que- la naturaleza 
de las cosas no ofreciese g rave 
obs t ácu lo , era el que mas estaba 
en a r m o n í a con la equidad. La 
ignorancia , tan c o m ú n ou lo< 
penados, y el aislamiento en que 
su s i tuac ión les const i tuye, fáei l-
mente pudier ni producir su ne-
g l igenc ia en instar y promover 
lo que mis- 1''- i'ivorezoa, y cier-
tamente no s r r i i disculpable en 
el poder socia ul dejar que por 
tal mot ivo se : 'olongasen los su-
fr imientos de » j U .'llos desgracia-
dos-mas a l l á de los l imites que e l 
legislador, s e g ú n su ú l t i m a upro 
ciacion, ha estimado justos, l i s -
to , s in-embargo, no d e b e r á em-
barazar en n i u g u n caso la na tu -
ra l facultad de los penados para 
anticiparse A t ó l a o t r a g e s t i ó n , 
promoviendo, por s í la. declara-
c ión dfe rebaja en sus condenas, 
y aun frecuentemente esta i n i -
c i a t i va de su parte sera la que 
haya de prevalecer, como suce-
d e r á siempre que por no l ia l lar -
so el penado privado de su l iber-
tad no haya Jeto de estableci-
miento penal n¿ otro agente ad-
min i s t r a t ivo que haga presente-
á los Tribunales e l hecho do e n 
contrarse aquel e. \ t iuguiondi) una 
condena que deba sor rebajada. 
Las dein-is disposicioiK-s queso 
proponen, son ineramenl-j acla-
ratorias; y e s tanto m a y o r su u t i -
l idad, cuanto m á s e f i c a z m í n t e 
han de con t r ibu i r á disipar du-
das y vacilaciones que pu l ieran 
embarazar la marcha de los T r i -
bunales en el desompoiio do la 
pesada tarea que, aparta de sus 
ocupaciones ordinarias, se les en-
comienda.. 
Por lo tanto, e l Min i s t ro que 
suscribe t iene e l honor de some-
te! á la a p r o b a c i ó n de V . . A . e l 
siguiente proyecto de decreto. 
Madr id 17 de Setiembre de 
1870.—SI Min is t ro de Uruoia y 
Just icia, Eugenio Montero Ríos . 
UISC.tE.TO.. 
C-r.mo Ittí.rtíiitti dul Riino, y enn-
f inii'nuloiníí P'u' lo exmiH-ítü p j " ü! 
-Min'.-tn) d i (irncin y . lus lki ' i , 
V.JII£<I en (Jeci-tíUr ío ¿iruiríiit^: 
Artíctl'O 1.' C'>;if.»iMit; á lo pr^vj -
riidn ül JH't. 23 'leí Có.li^'o p-iu il IH-
t'u-uvvd1». sti pi-'icw Ura U-i^ da l'ieiín ¡i 
iiplicfirfl liw l-tífjs d'i íj-l;tí)¿ ó 1-I1E;I¿rjo; 
estén siiít-iriido bis cond-iiuts (pie sa 
les b i v i u iuipiitísto ¡xit- s.uilrüicia 
i 'juciit'jri t dlüladu c-tii urre^lo á la ln-
^ I f t l l l d io l l vidente; h i s l i l ' l pi 'oiiiui^ l -
i-í-'U U-Í nq.iül, !us dísposiuiytiüá del 
mUino (pu los f iv,Ji-e/.c u i . 
Art. U * S¿ tjiitni i.ir.l (JH-Í IHS dis-
posición 'S dtílUiid¡¿;o rt í.iruladu l'.tTo-
j-eüeo »il re.t. en co jlp.u-i.eiull Culi ta 
UjrisUüUm 'lUt-.-i-iur: 
1." C'iaii lu en el C.''"iiií0 l-ef'trnii-
d'i íe S"fl utí [i:i!- i ei delito ú f-Ita de 
qnese ti-üL'.1 nii¡i iiena ci>iu¡Jlendlviaen 
una ese da ^-nidiuil ínfjriin- deínsq- ie 
el tnismu Un liji-o esl,l)ltíi:i:, y de me 
uní- dili'acion (pie U eorreípnildieute 
por 1* leyiilucl ni .-intrM-inr a la i i u -
pn ' ¿ i . al reo eu la oenteueia ejeeinu.-
i-la. 
•2.' Cnaiidj en el Código refunu.-i-
d'i SÍ setYde uu:*. p q le, esuiulo 
c iinpi-endi la en la mi í na eíu.ila ^ r a -
dual que la. nnpnesu en la senté.¡cía 
sea de menni' d.iraeinu qne est:i. 
3,° Cu.mdo eu ei Gndi^.o ref i n n i -
dn se suñ-ile uu.i pena ( i ' i^ , siendu de 
igíl'ü dnr.ic on qua la impuesta en. Ja 
seut.-neia, esté compren lida en una 
escala «rradual infet'im-, 
i . ' Cu in-ln en.el Cidi^ü refirma-
dn se señale nu.-t p<!na(] ' i!, síeniKi de 
liiettof ddraüion (jae la ummesta ti\i 
la sentencia, esté cnnipren lida eu una 
escala griidual supt'rlor u uqnella en 
que fi^urt esta úa ima 
Art. 3 ' Ka lúa e.-isos de los n ú -
meros 1 2.* y ií. ' del urlículu pre-
cedente, se iqi'lcary al reo el beiieti,:io 
que por la menor duracijn de la pena, 
por mejurar en la escala gradual. 0 
por 1 is dus rentajas a la TÍZ, r-Slllte 
a f i»or del mismo. 
Eu el casu del viúm 4. ' sií aplienr.! 
el b itlefiüio expresada en el lillsui.i; 
perú si el reo no se eijíifor.Martí con la 
alteración pro lucid i en la natnralezt 
de la pena jior pasar a un i esc tía £Va 
dipd superior y delujere en tal senti-
do reciamación doulro del ténnino de 
Indias, se d ' j j r á siii efecto la a nte-
rinr resolución, y dispuftdrá que ei 
ivo cumpla su condena (.al y cuno le 
hubiese -íln imp icsta eu la sentenc a 
ejecutni-i.i. 
Art. í . ' l ín el caso de que el reo 
llllbi-se obtenido iu-lnlto pu-úial ó 
(M¡i:íiiit-iei iii d i su c indina con atite-
i-idi-idiid ;i la pub i cc iou del Có.li "-o 
i-rfinn i.lo, no s i susti tniri lup .u i i 
(¡oe esté suf.-iendo por ia üori-es|Kin-
!¡i o l t i al d t ito siñ dad i en el H'-iinio 
Cúlii-o. sino c i uid-i esta sen ui.iu is 
jínive que aqn ;iia, atindi s i n i -
turaliv.i y dorncion, cont'orui > a i,.,s 
reí/las cooinreudi las en el ineirnoua-
iio art. á ,w 
Art . •"> ' K! lienefiuo estal/ecido 
en el i .rt. 21) del ( J j - ü r o ret'iriindu 
eu fivoi ' d.; los reos Cunden-t.l.is a p .j. 
mis p'i-pjtii i i se euteiiderii tmibieii 
c n e e d i l o á Im q te. hi l i ienlo sido 
c lena los á ¡ 0 años de presidio con 
rel-'ucion, de confiruii la i con J.i J^. 
irUUeio;'. a-.iti^na, se hi'.ien tmiavia 
Cirní) ieudo sa i: indeua en cnulqniern 
ile ios e.,L¡in!eci'lileUtus penal d,;l 
i'.'ino. 
Art . ti * La iipiinlcion de l-is 
h ijas l • c »ti in i'i y deui is !i -n -íijio-i n 
qn i s:» i-'ñ ! i - : ! i los ar' i -.ni is aot irioi -js 
so acoi-.|-,:-i [in - los tri!) males y . l . iz 
0- iílos ij-ie li.-ini-sen ilaít-i lo U'S.ÍÍU-
tencias ^jecitoi-iiis eiiipis dicli is con-
denas linhii'si-i sido impucstas. 
Art . ?.« . \ | et'-cto, l,.s 1 • ( a de los. 
estiblaciinientos pjnales. deutri da 
los la .d ías siguientes ai d é l a p.ibli-
caclon iln este decreto, i-einitiran a 
los Presidentes de las Audiencias doa-
ile radii) ion los Tribunales ¿ J u r a -
dos senteuci tdor-s una re.'-ori TÍ i,,*-
t i de ios penados que en o i - l i >s e s í i -
blccimii utos se ti tlrnvn .s.ii'ri-in ío 
condeui, con expresión del d-dilo que 
biibiesen comitido. ixui'i qu^ s; les 
habisse imiiuesio, f 'ch i de ta seuteu-
ifni. Sala que la hubiese dictido, (lia 
eu q-ie cana reo bublese empezado á 
f.n'nplir so condena, iudultos qneli i -
biese íilií-'Ui.ío y lie fino qn..: ai eaipo-
zar á re^ir el C idijío ivl ' inu id i lo 
faltase p i ra ex'.in^uu' dicíla c u i -
duia. 
Art 8 ' ft 'cibidas i'^t 'R reí icio-
(les por los Presidentes d- lis Anihen-
1- ias. t 'irmvrán á su t 'luir y reuiiliriiu, 
á ios Tribanaies ó Jii7.-;a-lo.( que hu-
biesen dir.tailu las se.iteneias e| -cut i 
r i a s . ó que ¡eo'alíneilte los sustittiy tu „ 
un estado de las cmsos ¡pe. resnecll-
Vaiuiule les c irresp-md (u, a. t i ; i ,d j ; 
' t b-Mc íitiu coticediiio en el íirt ¿ 3 
u*'! (jíiiiijru en lus Cüusna en (jiie tisí 
C . i r. ¡¡pondu. 
Los Tribunales y Juzgadas sen-
tenciiidcires pasarán dicho estaiio uí 
represctitaníi! del Wtfii.stei'io RáCtt!, 
qiii«;u propomlrá, en Tiala del misuio 
y de los Hiileretlenti-a Decesarius. \o 
? lle eslime procodente. La Sala » el tiZírnü'i respL-ctivo dictará en si'gni-
á" provideiicia motivada, declarando 
ei lia lüjrar ó no íi !a aplicación del 
bfijelieio i'Ktableciilo un ei art 23 del 
<]üd¡<ro penal reformado, y delerini-
liíindolo, en caso ufirmatiro. !)e esta 
pro-'úlencia ae, expedirá certificooion 
y se retuitirá al Jefe del csubleci 
miento penal qne corresponda, para 
«IHB. haciéndose saber al interés ido, 
proceda á su inmediato cnniplunien-
to. caso de no haber reclaniacion on 
coi.tr rio c»n arreglo al núm. 4 . ' del 
artíctilo 2 * 
Art . í>.' Los ¡nteresadnís que se 
sintieren aorraviadus ñor la pri.viden 
cía expresad» en el articulo preceden 
le podrán reclain .r ante el Tribunal 6 
Juzírado q-te la lliibierft dictado den 
tro del término de lo (Has, á contar 
desde aquel ea que hubiesen sido en-
tenidos. 151 Tribunal ó Juzgado, 
oyendo nuevainenlti al rapresenta .te 
del Ministerio y fiscal, resolver., io 
que estinti! procedente, (¡outra es 
ta resolución no Se dará j-ecuiso al-
¿runo 
.Alt JO. Los Jefes de establecí 
mientas penales reinitir.iu á los Pre-
MMentes de las Audieoc'h.s. junta 
luiM ti; con las relaciones exprn.sad.is 
en Í>\ art. 7.*. un informe u-.t;.liado 
acerca de la condocta de Cada iiini 
de los reos condenad.is ú la pena de 
10 afnis i.e presidio con tvlcnciou (pe 
la linbiei-eii sufrido por ni is de 30 
«ñus: en vij i l i dtj este informe, y 
oyendo préviamiMite al representante 
del Ministerio fiscal y il la parle a^nu 
viada si la llubie».». la Sala respecli-
va acordara si li¡l ó no luj-ar a pro-
poner n| -obierno la concesión deiu-
ilnltn. Kn el primer caso l i . r a dicho 
Sala desde luego la propuesta, obser 
vandose lo di puesto en el art. 27 y 
sipuiieutes de la ley provisional sobrl' 
el ejercicio de aquella irracia. 
Ar l . 11. Los Tr i i iiii.des ó Jueces 
que estuvieren cnoociendo de caus.s 
formadas por'hüchos que en la leiris-
l'icion.Htiti-rior liulilusen sido califica-
dos de delitos y en el Uódi.'o relbr 
icndu lo estén de faltus, subreseerilu 
un aquellas, remitiéndolas dt*sd* lue-
p-o al Jir/.%ítdn inulliclpal correapon-
diente para que proceda conar reg l» 
a la* prescripciones de dicho Código, 
poniendo iiimsdiatsmenttí en libenad 
a los pi'oce-jados que esión cmsl l tu i 
iluii en pri-ion preventiva. 
Art 12 L«s Tribunales y Jueces 
sobreseerán desde luego eu las cau-
siis peitilientes por hechos que. es-
tando califií-ados dfi deliloá eu la le 
gislaci.in anterior, hayan dejado de 
.-ierlo en el Código retonnodo, y de 
cliravan exentos de la pena impuest:» 
a los reos de las inisnloá que la estu 
vieren eufrieudo, expidiendo desde 
l.i'igo las corres|)oiul¡tíntes certifica 
clones para que se lleve u efecto dicha 
exe.ncior.. 
Art . 13 S i» ptrjuictn de lo pres • 
crito en los nrtíoulus anteriores para 
•pie lo-s Tribunales y Juzgados pr.-ce-
d . u de oficio ¡l la aplicación d é l a s 
ivb.jasde condena y demás bei.oti-
<-ioá que.se.-.ii procedentes,-los iutere-
fcaAos pouiáii soiicitnrla, vUvigieinlo 
las corraspondiente.s instancias k d i -
chos Ti lbiiual-s ó JoZgadus senten-
ciadores 
A r t l i . L i s costas y g . ist is ¡t 
que dé lugar i-. . j ícuciou de este de 
cri'to serán de ofii.io 
Madrid diez y siets de Setiembre 
de mil ochocientos setenta — F l t v M -
01SC0 á K l i R A N O . - E l Ministru de 
(¡racia v Justicia, Eugenio Montero 
llios. 
G O B l l i l t N O DU PROVINCIA. 
DON V I C E N T E L O B I T , Gohcr-
nai lor c i v i l do üsln p r t v i i m a , 
ele. ele 
lingo ¿al ier : Qtte por D. M¡i-
nuel lJoi'«z del l l o l i i t o , vecino de 
SanUuiler . residan ta en i d . , calla 
del ü e n e r a l E-spartero, n ú m . 5, 
de edad de 50 atius, profes ión i n -
dust r ia l , estado viudo, se l ia pre-
sen tildo en la soteion do Koiuen-
to i l i e-;te Gobierno de provinc ia 
el din 17 dal mus de Setiembre 
á las dos meno* o i n r t o de su lar -
de, una sol iei tud de reyisto p i -
diendo 117 por lc ionui i i s de la 
mina de calamina i.;)mada Salutt, 
s i t aan t é r m i n o r ea i ' i ügo del pue-
blo do Val vertía do la Si- r n i . 
A y u n t a m i e n t o du ISinsa de Hué r -
f a n o , a l si t io do la U'uchtdla. y 
l inda E. p e ñ a l l a i m i l a E^p igüo-
te, O. prados do p znela. N . l i e -
g u ¡ r a del b'raile, .S. s i t io de lJe-
ñ a l b a , hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 117 pertene ieiasen l a io r . 
ma siguiente: tia l . m d r á p o r p u n 
to de p i r t i da e l d.d r o j i s t r o que 
se l i ja con dos visuales, una á 
los prados de la Pe/ teia que dista 
p r ó x i u m n o n t o l . t M . i metros en 
tliroeeio.i a l O. y u t r . i a l s i t io de 
la lUt j t i i ' ra dal Fra i le , que dista 
p r ó i d . n tmente 2t)d metros, eu 
d i r ecc ión -a l N . , desde diclto pun-
to do par t ida se m e d i r á n en d i 
rece íou a l N . 401) ant ros , desde 
el mismo punto de part ida se me-
d i r á n en d i recc ión rf. 5U0 me tros, 
desde dicho punto en d i r ecc ión 
E . se m e d i r á n 200 metros, y des-
líe el referido puní . ) de par t ida 
en d i r ecc ión O. se m e d i r á n 1.100 
metros, c e r r á n d o s e de este modo 
el p e r í m e t r o de las ciento diez y 
sielo pertenencias solicitadas. 
y habiendo hecho constar es-
to interesado que liana realizado 
el depós i to prevenido por la ley, 
lie admi t ido por decreto de es-
to dia la presenta so l ic i tud , s in 
perjuicio de tsrucro; lo que ss 
uni incia por medio del presente 
pi t raque en el t é r m i n o de sesen-
ta dias contado* desde la lecha 
de este edicto, puedan presentar 
en este Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraren con dero-
clio al todo ti parte del terreno 
solicitado, sagua previene el ar-
t i cu lo 24 da la l ey de miuer ia 
v idente . I,eon 17 de Setiembre de 
US70.— l'icenle í-oí»»'-
Hago saber: Que pof - í ) . Juan 
A n ' o n i o M a r t í n e z X.apico, .ve.eino 
de Turie l los , resi lente en ^ j í u 
ciudad, de edad de 38 a ñ o s / p r o 3 ' 
fesion indus t r i a l , estado foltero, 
se l ia presentado en la secc ión do 
Fomento de este Gobierno de pro-
vincia en el dia 19 del mes de 
Setiembre á las diez y media de 
su mu i lana, una sol iei tud do re-
g i s t ro pidien lo 20 pertenencias 
de la mina de plomo auril'ero, Ha 
mada Escriluma, s i ta en t é r m i n o 
de Oencia del pueblo de i d . . 
A y u n t a m i e n t o de ü e n c i a , a l si t io 
de R a l á n , y l inda a l N . con t ier-
ras de D. Juan G a r c í a , t i l O. y á . 
con t ie r ra de dicho señor , y E . con 
t i e r r a de l ) . Antonio Mart ines, 
hace l a d e s i g n a c i ó n de las ci ta-
das 20 pertenencias en la forma 
siguiente: Se t e n d r á por punto de 
par t ida u n sit io que l laman 13a-
l ¡m, ó sea una labor de m i n a , 
en mal estado, se m e d i r á n a l E . 
1.000 metros, a l O. otros 1.000. 
a l N . 500, y 500 a l S. quedando 
asi cerrado e l n ú m e r o de perte-
nencias que sol ici ta . 
Y habiendo hecho constar es-
fe interesado q u i tiene realizado 
ol depós i to prevenido por la ley , 
lie admit ido por decreto de es-
te dia la presunto sol ic i tud , s in 
perjuieib de tercero: lo qna se 
i inuneia por medio del p resmte 
para qtto en el t é r m i n o de se-wn 
ta dias contados desde la l'eclia 
de esto edicto, puedan presentar 
en esto Gobierno sus oposiciones 
los y na se consideraren con dore-
cho a l todo ó parte del terreno 
solicitado, xeyun previene e l ar-
t ículo ¿ 4 de la ley de miue r i a 
v igente . León 10 do Sotiembi ' t í de 
1S70.— Viccitlc Lobit. 
DEL GOUIEUNO M I L I T A R . 
Los Sros. Alcaldes á cuyos 
Ayun tamien tos correspondan los 
quintos del ú l t i m o reemplazo que 
se hal len con licencia i l i m i t a d a 
así corno A los soldados de la 
p r imera reserva pertenecientes 
a l a ñ o de 181)7, q t n d e s j e n i n -
corporj-rse enasta cap i ta l , s e g ú n 
lo dispuesto por -'. A. el Regen-
to del Reino en 4 del actual , les 
f a e i l i t a r i n cuatro socorros á ra-
zón do 75 c é n t i m o s á cada uno, 
cuyos A y u n t a m i e n t o s se reinte-
g r a r á n de la< cantidades que por 
este concepto l a c i l i t e u , s e g ú n 
previene la c i rcu lar del Min i s t e -
t io de la Guerra focha 17 de D i -
ciembre de 18C3.—León 9 de Se-
t iembre de 1870 .—El Br igadie r 
Gobernador, Francisco S. Mar-










SECCION DE FOMENTO.—Comercio. 
Kstaclo tlel ])I'CÜ¡O modio general qun l i .m tenido en la provincia los 
.-íiguieiitos ar l ioulos de consumo, en e l mes do Agosto ú l t i m o . • 
Granos. 
. ' T r i g o . . . . 
U.'ebada. . 
'CIMIILMIO. . . 
• j M a i z . . . . 
/Uarbanzos. 
\ A r r o z . . . . 
, Acei te . . , 
Caldos. . \ V i t i o . . . , 
¡ Aguardiente , 
í Carnero. . 
Vaca. . . 
'I Tocino, 
j do . t r i g o . . . 
' I de cebada. . 
Carnes. 
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Ar roba . 
L i b i a . 
















Hec to l i t ro . 
» 
K i l o g r a m o . 
a 
L i t r o . 
}> 
n 
K i l o g r a m o 
I'niH'püs. Hi'clótilíos. 
I ' i s l . cls. J'esls. cls. 
T r i g o . 
Cebada. 
í Precio m á x i ' 
i ino . 
• I d . mÍDÍnio . . 
¡ I d . m á x i m o . . 












l í i i iüo . 
As lo rga . 
l luv ias de Paredes. 
Y i l l n C úABievzo . 
DIPUTACION D E L A PUOVINCIA DE L E O N . 
Deposi tar ía do ioiidos del presupuesto p rov inc ia l . 
ESTIUCTO de la a t e n í a tlel mes de Julio «¡ l imo del p e r í o d o am-
l i l i u t lo tic dROU-70, remUtln por el Heposilario I ) . fonanr io 
A l o m o Ihai téz, de las cunlidudes recauilailas en el ine i .de la 
cumia , lo panado en el mismo y la e x i s l e n ú a que resal la p a r a 
A¡/tj.iio svjuienle. 
Cargo. ESCS. MLS. 
Existciicin i l d mes »iit»r¡ur 1" ;!S3,1I1" 
Inixresíido \ior toda» caíJc«|»tos en el mes de la cuenta . . . . 6.4:15,177 
Jl/uiiimieiiío de landos. 
Ti'uslaciinifS de condales de uuai CIIJ'UÍ d otrus 1.200 « 
TOTAL CABGO. 
I>ata. 
Adniiinsti ación provincial. 
Inslnicüi ni páblica. . 
Btílifii^riiGUV 
linpitivusloi 
C a r i t í U r n i á 
Obras diversas 
León 19 de Setiembre de 1870.—El Gefe de la S e c c i ó n , Vicente 
Carbouell . 
A/ovimiciiío de fondos. 
Traslacionss (le cnitlales de unas enjas á utras. . 













Importa el cargo 25 01S.Si lo 
Idem h data 7.010.1128 
SAMO Ó EXISTKNCIA 17 877.382 
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pulaeion provbiciid, y constlluídn la Junta plecloral con arreglo ¡i las 
prftsm'jKaoin'S de IÜ ley, >e [iroccilió al ticmbnimienlode ht mesa inlei i -
ua.ipie i-cvW) y exauiinó las en liíieaciones preseuladas por los compro, 
mijiar.o.'i, (jue fiirron apiohailíis, y drspnes ó la dclmü'iva, por hallarse 
présenles el niimero Ce i'aaiprmnisarios (pie la ley exije para loni.ir 
acueialo. Yenlicida I ; . I-UTCÍUII. (pie dio principio volymlo ¡)rimi'ro los 
cnalro scc.i.-larios esci nl.ulori'S, después los Diputados provinciales y 
Cotiiproniisarios iiidislinlauieiile, y por úllimo, el Presulenle, se |'i-ocedió 
al esciuliuio, (pie dióel resultado sipuienli': 
/ 'ora Stmdortt. 
, 1). N , N.'. Yolus 
ü . N. N Mun. 
J). K. ¡i Idem. 
I). K N. Idem, 
Siendo el númeio lolul de feleeloresde la provincia entre compromi-
sarios v Diputados provinciales (laiitos). resuda que lian lomado pnrte 
en la eleccimi (laidos). 
(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten sobre el escrutinio 
se ejpresarán en este lugar, ust come las resoluciones que sobre ellas 
diclase lu mesa). 
Habiendo reunido los candidatos lilis de la mitad de los rotos emi-
tidos (no liabiéiidulo reunido alguno ó algunos, se procederá a segunda 
elección en los lérmiuos que prescribe el ¡irl. 157 de esla ley), el señor 
Presidenle proclamó rienadores por la provincia de.., á 1). N . N . , 
I) K N. , I). N, N. y 1). N. N.que han sido elegidos por mayoiia ab-
soluta de vnlos. 
Y en cumprnnienlo de la ley. lirmamos' este neta, .sacnudo de ella 
las correspendicnles copias para el Sr. Ministro de la Gobernación y 
Sres. Senadores nombra'ios, (pieles servirán de lilulo para |iiesenlarse 
en la Secrelariii del Sellado, quedando esta original en el archivo de la 
l>ipulacioii proviiiciiii. tina cerlilieacion de este ¡ida con toda lo docu-
mentación se luinillra al Senado dentro del lénnino de ocho dias. enm-
(iliendu con lu dispueslu en el art. 159 déla le;1; de todo le cual ccilit l-
cumes. 
li l Presidenle, Vie.epresUlente déla ülpuiacion provincial, 
N. N. 
El Secretario eseriitador. El Secretario escrutador, 
i \ . i \ . N. N. 
Kl Sccrelario escrutador, El Si crelario escrutador, 
ti. ü . N . N . 
(Las actas de nombramiento de mesa interina y detiniliva. con toda 
l.i dotuinentarion que se hubiera presentado, se arcliivarau en la Se-
crelaria üe lu Üipulacion provincial) 
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(Si alguno ó algunos de los nombrados no se hallan présenles al pu-
blicarse el cscrnlinio. se praclicara lo que dispone el ai líenlo 00. y se 
expresará su lesullado en este arta, m.iinresiandu en su caso quienes 
' quedaron prt clamados para Presidente'y í'ccrclarios ) 
Quemadas las papelelas en presencia de los eieclnres, el Presideiiíe 
de lu mesa lUlerina lesdió pnsesiou de sus cargos, y ocupando sus pues-
tos respeclivos los elcgi los (ó ú los que |i(»t' su ausencia les coricsimiida, 
seiiiin la ley) quedó couslitunla la mesa delinitiva, exlendióiidose csle. 
neta porla 'mesa ¡iilerina. que se ileposilnrii en la Secrelaria del Ayun-
tamiento, según se previene en el pariafo segundo del art. 70 de la ley. 
El Alcalde ó Itcgidur, Presidente, 
N. N. 
El Secrelnrio, El Secretario, 
N N . N . N . 
El Secrelatio, El Secretario, 
N . N. « . N. 
Modelo n ú m . 3.* 
Primer acta parcial de elección. 
Provincia de Oislriio inuuicipal de.... 
Cdlejiu ó Sección de... (donde hubiese más de uno.) 
En la ciudad, vida ó pueblo de..., á . . del mes de .. año ile...,coiis-
tiluido el Colegio ó Sección de..., siendo su Presidenle l) N . N . y Se-
cretarios escruiailoies 1). N. N . , 1), N. N . , ti. N. N. y ü . N. N. , declaró 
ul Presidente a las nueve de la mañana abierlo el Colegio ó Sección, y 
que. comenzaba la votación liara Concejales. Los elecloies fueion uno á 
uno acercándose á la mesa, y presenlaudo sus cédulas lalonaiias. cnlre-
garon las papeletas al Presidente, que las drposltóen la unía á la visla 
de los votantes, cuyos nombres coiislabaii en lu lisia numerada sacada 
del libro delcens» electoral y en -a que se unotabau sus votos. 
Dadas las cuatro déla tarde, comenzó el esciuliuio. sacando el Pre-
sidente las papeletas de la urna, que entregó ó un Secrelario, y que esle 
leyó en alta voz. Confrontadas las ñolas oe los Secrelarios eulre si y con 
la'lisla de los volantes y papelelas sacadas de la urna, cuyo números es 
de (laníos), auuució el ¡.'residente el sigiiieulo resultado: 
Para Concejales. 
I). N. N Votos. 
ti. N. N Idem. 
Ele Etc. 
(Como en los demás modelos, se colocarán los nombres por orden del 
número de votos do. mayur á menor. El número de volus se expresará cu 
letra y guarismo.) 
(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten, se expresarán en 
este lugar, asi cómelas resoluciones de la mesa,) G 
10.382 3531 
IÍÜ ¡moí 1" i 3S2 
Ciasi/icncion. 
EN LA DCPOSITAKÍA DE sucinoi) 
En rartílloo 381 113 
] ! M dor.umentns á fur:n»l¡Mr. . . ]5.!)81,21ü 
Un f\ Instituto de 2. ' cnsi'fUMu 
Ku I» escufl» norn iHl 20 27th 
Un \ns cstal'lscimieutos de Benpficí'ncia . . . . !I3".7I¡3 / 
L"iir. ti 18(1« Setii'inhre .le 1S70.—El Dppositario. Ven»nc¡o Alonso IbnflPz. 
— E l íM'Cri ' tario Accid-ntül de I» Dipnthcinn. Marcelo DimiingucZ — V. ' B ' 
—151 Virepresiilenle. Pedio Fi-rnandez Llamazares. 
Alca ld ia constitucional de 
Palacios de la Valduerna. 
T e r m i n n d o el ( l ia s e ñ n l n d o 
en el ammeio de In rncnn le de 
Secre tnr io , solo se Im presenln-
do p r s l end ien t f i ¡i elln Í ) . T o n i j s 
K e r r e r o Fe rnamlez . res idenleen 
esta v i l l a . K u c u m p l i m i e n l o á l o 
j i r e v e n i d o en la ley ninnicipnlse-
anuncia e' presente. Palacios de 
la Vnlduerna 12 de Set iemhre de 
1870. — K l A lca lde , l ' e l ipe l ! o -
d r iguez . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Á l c a l d i a cons l i l iwionnl de 
Folijoso. 
Por def inición del que la des-
c:npefi»l>n, se lía la vacante la 
Secretaria de este Ayun tamien to 
dolada con sriscienlns ])esetas 
ann.iles, pagadas por I r imestres 
vencidos de los la t idos n m n i c i -
¡n i les . 
I.os aspirantes d i r i g i r á n sns 
so l ic i tudes i locnmenladas d e n t r o 
de l t é r m i n o de !i0 d¡:is qne c t u -
I iezar .m ¡i contarse desde el en 
(|ne lenga l u g a r la i n s e r c i ó n de 
osle anunc io en el U n l e t i n o f i -
c i a l , pasados los cuales, s« 
t i vovee i ' á en la forma q u o d c l c r -
t o i i m la ley. Kolaoso 8 iie So-
l i e i t d i r e do 1 S 7 0 . — K l Alca lde . 
A n d r é s V a l c á r c o . 
Ayuntamiento popular de 
Yaldcras. 
Kn ol t é r m i n o de t r e in t a dias 
que se s e ñ a l a r o n para la presen-
t a c i ó n de las solioitudes por los 
aspirantes á la S e c r e t a r í a de l 
mismo, solo tuvo lugar la del I 
Socrc lar io i n f c r i n o a c l u n l V a l e n - I 
l i n r c n l e n o . vecino de osla v i l la 
L o q u e so hace n o l o r i o , á l in 
do que en el o-pacio de quine.i; 
t i las , ¡i c o u l a r desde que este 
j iminc io vea la luz p ú l d i c a en el 
B o l e l i n olieial de esta p rov inc i a , 
se presenlcn las recialuncinnes 
<pic'convengan contra la a p l i l m l 
jegal de l a sp i r an i e , pues pasailo 
e l plazo expresarlo, se p r o v e e r á 
la plaza de ¡-ecrelari 'o V. i lde rns 
Sel iemhre U de 1 8 7 0 . - 1 5 1 A l -
calde, Juan ISIanco. 
Jlepurlimimtus prnviiiciii/es;/ mumei-
plllt'S 
Por los Ayunta tn ien los que 
á conl inuac ion ae expresa', se 
¡ inu ' .e ia hallarse t e rminada la 
f o r m a c i ó n del r e p a r l i m i e u l o del 
p r é s e n l e a ñ o e c o n ó m i c o , y e x -
]iueslo rste a l pú ' i ico por 8 dias , 
para que las p e r s o n a » que s'j 
Orean ng ravhdas puedan hacer 
en d icho l é r m i u o las r ec l ama-
ciones que crean conveni r les . 
Pan O i s l ó h a l d e la l ' o l . in te ra . 
Santa J i . ü í a de la I d a . 
l i o r r e n c s . 
AXÜXCiU i Í'A UTICÜI.A BKá. 
ileünn. pul ido de S¡.lrirrun. t é rmira 
| ile Vllluniizar, palM toda clase de fía-
t nad'js. De sn jjreclo y v, jiidicioncs en-
í lerarítu en: 
i Paiencia. La Sra Viuda lie I'olu é 
Hij l .8 . 
¡ ÍÑdiajrnn. 11. Manuel lis tefania 
! Valdelian. Ei í ¡ i ,a i \ ia de la Deliesa. 
• CASA DKI. E X C M O . SESOU DL'QL'E 
I JJE FlillNAN-NUSltZ, COXDÜ 
! B B C E U V E L L O N . 
| Sv basta. 
; Se rematan nstrajudioi a lmcn-
: te para In p r d r i i i ü i invernada la.--
I yerbas de las dehesas que en la 
jur i s i l ice ion de la v i l l a do Sirueh.t 
I provincia de Badajoz, posen ol l í x -
¡ o e l e n t í s i m o S r . Duque deFnrnan-
i Nui íez . Conde da Cervel lon, etc. 
1 etc. 
] K l remate, en doble subasta, 
i t e n d r á l u g a r el v i ó r n e s 30 d, l 
i actual A las doce de su m a í i n n a 
: en dicho Siruela, y on Aladrid en 
I las oficinas del nonil irado l íxec. 
¡ l en t í s imo senor, calle do íxmta. 
i Isabel n i i m . 42 en c u y o í pantos 
I se Iml ln rá de manifiesto el pli.;.-
i go de condiciones. Jla-.h-id l - i ilo 
Setiembre de 1870.—(Jarlos Cl. 
. — ] L laguno . 
S.' erri ' ti 'a-i lo- p •-tos -'e ;a t mpo • i ^—^•-••;-.-;Mi,WJ^.^J.->,.yr„.TOJ. 
i-nda de iir.-i rji!),. de la iiidies . ne \ a l - ' hie nt: JOSÉ(¡. it'-. i ^ i i ' i . I.A Pi.nr.ni < 7.. 
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f E A ü aiodeln 5e np^K-iirá ;i las clei-cloiW'S de Dipiil.Kloíi provincinlef: y 
rilpulatlds ¡i Cóvles runlus variant'ísiiae txlj/ea sus rrspt'Clivos proce-
iliiaienlns) 
Oiti'ttiailns r. preserci,! del púljlioo lorias las pnpelelas. tlespacs de 
recoiílíitais por lc:s S.-rreliii Ins v de cerciorados de ?ti ciiiironiiirliid pon 
las nidastpie llevaliiin y la li.-la de los volanles. fe (lió |ioi- tmniiiiidu el 
i'do de la i'li'Ct'inn r.e esle. dia, ordeiiillldose la íijüci'in de la lista unan • 
na! de los CIITIIMIS que liabian coiit-un-iilo ;i volar y el resumen de los 
volas <|iie liulia se obleiiido t-ada candi Jalo, en la parle exlerlor del Cole-
dlo y miles de las nueve de la mañana ilel inmrdialo dia. IMI fe de lo 
cual, lirmaiims la présenle acia. (|tle se reinlliiá á la Secrelai¡a del 
Avtialatnieiiln átilus de las lalin dei día ile laafi.uia, para que leniia cuai-
pliilii rf -c!o !n previ niao en el al l 711 de la ley. 
(Si fuesen eit mimes |iaiii llipulai os proviiu-ialrs y Diptilndns á C6r-
l"S, se exlemiei ¡m pm la meMi las re í Idicac iones literales y resúmenes v 
se comunicara y uiuen coi re^pundan sefiiin ieüet iTUimado en el yr l . 1 l ü ) 
1.1 Presldelile. 
N. N . 
El Secretario escrutador, 
N N. 
Ei Secretario eseniladm-, 
1S, N . 
acia para, la elección de compromisarios para Senadnres se.exten-
derá por separado y soyjusl rü yi presente modelo, teniendo présenle lo. 
(¡lie se dispone en e'l y r l . 138 de e.-la ley.) 
(En el acia parcial del ítllimo dia i!f elrccinn se cxlendera el arl.i 
í.'eiH' al del eo-rjiio ó sección, uniendo á ella los rrsuMyios de los estru-
linios .interiores, y en lys.pnljlaeinnes í|iie hubiese más de un cole¡:io se 
iiombinra por niayoriy de volus un enmisionyilo (pie asista como rt-pie -
¿ealaule i : l escrutihio ^ene.ral del distnlo nunreipal, leliiendo ¡idenias 
p-esenles las oisposfcloui's de los ¡irticuies 79 y 80 de csU ley paiy los 
eol'{^ais (¡ne se luibieran diviilitio en scccinni'S ) 
Modelo n ú m . 4." 
Acís dt escnititiiu gaierul de la cL'ccion de Aijunliimi^ntus 
Provincia de... Di-trilo municipal (le... 
Ku la ciiHlad. villa ó pueblo de ti . . . de! mes de año de,... 
siemlo las dtez, de la tnañ.ina, se rruaicinu ea la Casa Consistoriul del 
Ayiinlamientn d -I dislrilo miiiiii-ipa1, baj:) ui presidencia del A'calile 
prim TU y asisleucia del Ayunlamiento. losíecrelariosesciuladores pa-
ra hacer el escruhnlo general de los volos eaiilldos en la elección de les 
ib.as . . , Acto conliniio, el Sr. Alca de Présele de dcclarí constituida, 
FJ Socrtlarin rscrulador, 
N N. 
Seiirelarin escnilatlor, 
K . N , 
- . I S -
la Jnnlg de esui ulinio ceneral y colocadas sobre la mesa ledas las arlas 
ri-mill las por los l ' i eslilenles de los roleidns, y examinadas (y resuíllas 
ledas lis reclaiuaeiones, si las hubieré, ccnlra la lei:-il represeiilycioii 
de los Piesidenles y S"i;:el,ii¡oá y couira ¡a uleulicidad dé las arlas), 
se pnicedióal noniliiaaiieeloile his cu.ibo í'-rerelaiios esia-uladores tpri 
di hian veiillcar la eompiohicioa de las actas y el rertnulo y re'-úmen 
ee los votos. IVesiiílaion elididos por niavoria I ) . iN. N . , i . N. N. , It. 
S. N . y I ) . N. iN. 
\"ei'ilicaiio dicho ("ísúnieu {tenernl por loí S:creliirios, dió el resul-
iado sipuienlc: 
1) N, N Volos. 
I). iN N Mem. 
1). N. N l ieui. 
11. N X I lem. 
f-iendo el eú.nero lolal de eleclores de! dislrilo municipal de (lautos), 
li'sulta que l l in lomailn parle en la eleicion (laníos), 
t (Todas las dudas y reclamaciones ([(te se suseilen sobre el fismilinio 
se expresaran en este lu^ar, asi como las rLaolucioiies de la ^iiuta de es-
crutinio, cu la cual no lienen veto los Cnneojnles.) 
Kl Sr. Ak-alile primero Presnlenle proclamó por hiber obtenido ma-
yoría reiati-ía pava el CVU ÜO de Concejal pin- lal colegio-o I). N , N etc. ele. 
Y habiendo ucordado. en ciimpliniienlo de la ley. se expongan al pú-
blico eu los silies de coslumbic duranle la se»undu quincena del undé-
cÍD:onins del año económiío. se exlemlió esle yeta, que se archivara en 
ia Secretaria del Avunlaiulenlo. 
lílAicaMc ProsiJente. 
K . N . 
El Secreiario rscrulador. El ivcrelario rscrulador, 
N. N. N N . 
Kl Secreiario rscrulador. El Secretario cscruladur, 
N. N N . N . 
(Los acias (le escruliiiio general (le los dislrilos eleelorales eu las 
i.leccio íes para Dipulados provinciales y Dipula l is a ('.(irles se ajuslarjn 
al unkrior modelo, leniendo .idenias p-cser.!es |).iia su redacciou los ar-
iciiius 118 al U S Ue esla ley ) 
Modolo n ú m . ü . ' 
Actu de elet:i-m de í t m d o r c s . 
Piovincia de.... 
En la ciudad o villa de.. . ¡i... i.el ees de... año de;.., renniilos á 
l.i» diez de la mañana en la ca|iilal déla piuvincia les señgres compioini-
sarios para reii-ibiainicnlo de Sena lores non los Dipuladus |ir(>TÍuciae-s, 
tu t i local detrfjiuaiiu, bajo la piesidencii del vicepresidenle de la l l i -
